








Englantilaisia kilpa- ja retkeilypyöriä
(M yy d ää n takuulla.)
RUNKO kylmänä vedettyä saumatonta teräsputkea. 5 vuoden takauksella. Eri
värisinä ja kromattuna.
SATULA kilpa* tai retkeilymalli.
KUMIRENKAAT Dunlop 26”X1 3/8” tai 28”X1 3/8”.
LOKASUOJAT joko peltiä tai celluloidia, valkealla hännällä. 2 kertaiset.
NAVAT villi* ja kiinteäratas siipimuttereilla. Saatavana myös jarru* ja va*
paanavoilla.




LISÄTARPEET: Heijastin. Kello. Laukku varusteineen. Pumppu Cell, piti*
mineen.
KÄSIJARRUT erik. korkeaa laatua, kr.
Miesten käteisellä Smk
3 kk:n maksuajalla 6 kk:n maksuajalla
Naisten käteisellä Smk
3 kk:n maksuajalla 6 kk:n maksuajalla
Kaikkia varaosia saatavana.
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„PhiSlips Celtonia 11
Englantilaisia kilpa- ja retkeiiypyöriä
(M yydään ta kuuli a.)
RUNKO erikoista Reynold»putkea. Kilpailumalli. Värit; vihreä, oranssi, sini*
nen, marokkipunainen, kr.
SATULA, kilpa» tai retkeilymalli.
KUMIRENKAAT Dunlop 26”X1 3/8” tai 28”X1 5/8.
LOKASUOJAT peltiset, rungon väriset, valkopää takasuojassa.
NAVAT villi» tai kiinteäratas, siipimuttereilla. Saatavana myös jarru» ja va»
paanavoilla.
OHJAINLAITE kilpailumalli, kr.
POLKIMET erikoiskilpailumalli, varvaskoukuilla, patenttiremmeillä.
PUOLAT ruostumattomat.
VANTEET 2»kertaiset, kr.
LISÄTARPEET; Heijastin. Kello. Laukku varusteineen. Pumppu pitimillä,
rungon värinen.
KÄSIJARRUT, engl. »Philco».
Miesten kromattu käteisellä Smk
3 kk:n maksuajalla 6 kk:n maksuajalla
Naisten kromattu käteisellä Smk
3 kk:n maksuajalla 6 kk:n maksuajalla




RUNKO ruotsalainen alkuperäinen Lindblad, kr.
SATULA Veleda, patentti, kr.
KETJU engl. Coventry.
KETJUSUOJA uusi malli, alumiinia.
KUMIRENKAAT engl. Dunlop.
KÄDENSIJAT kova-kumi, ruots. mallia, kr.
LOKASUOJAT erikoislaatu C, sivulevyin, väri 4b hopeajuovat, valkopää taka*






VANTEET 2»kertaiset, parannettu malli.
LISÄTARPEET: Kello. Laukku täydellisine varusteineen. Pumppu puupäällä,
pitimineen.
Miesten kromattu käteisellä Smk
3 kk:n maksuajalla 6 kk:n maksuajalla
Naisten kromattu käteisellä Smk
3 kk:n maksuajalla 6 kk:n maksuajalla









KETJUSUOJA uusi malli, aluminia.
KUMIRENKAAT Dunlop.
KADENSIJAT kovakum. ruots. malli, kr.
LOKASUOJAT C, sivulevyin, väri 4b, hopeajuovat, valkopää takasuojassa.
Ruots. heijastimella ja maskotilla.
AISAT




PUOLAT ruostumattomat 2 mm.
VANTEET 2*kertaiset, parannettu malli.
LISÄTARPEET: Kello. Laukku varusteineen. Pumppu puupäällä pitimincen.
Miesten kromattu käteisellä Smk
3 kk:n maksuajalla 6 kk:n maksuajalla
Naisten kromattu Smk
3 kk:n maksuajalla 6 kk:n maksuajalla









KUMIRENKAAT Extra 28”X1 5/8".
KÄDENSIJAT ruotsalainen malli, kovakumiset.
LOKASUOJAT C, sivulevyin, virtaviivaisena, valkopää takasuojassa.
NAVAT Komet.
OHJAINLAITE kuparoitu ja niklattu.
POLKIMET
PUOLAT 2 mm, ruostumattomat.
VANTEET ruots. terästä.
LISÄTARPEET: Heijastin. Kello. Pumppu puupäinen, pitimineen.
Miesten käteisellä Smk
3 kk:n maksuajalla 6 kk:n maksuajalla
Naisten käteisellä Smk
3 kk:n maksuajalla 6 kk:n maksuajalla




Polkupyörät taataan ajokaudeksi aine; ja työvirheistä.
Takuukorjauksissa korjataan maksuttomasti kaikki
virheet, jotka johtuvat aine; ja työvioista.
Takuukorjauksissa on pyörä lähetettävä meille rahtu
vapaasti ja liitettävä mukaan lähettäjän osoite sekä
kirjallinen selostus vioista.
Takauksen myöntämisen ehtona on, että pyörää hoi;
detaan ja rasvataan asiallisesti. Muualla tehdyistä
korjauksista emme vastaa.
Ostakaa aina laatutavaraa. Halvin tavara tulee mek
kein aina kalleimmaksi kuluttajalle.
JOKO TUTUSTUITTE näihin laatupyöriin tämän hinnaston avulla? Huo*
masitteko silloin, että polkupyörämme on rakennettu sellaisiksi, että ne
vastaavat kaikkia vaatimuksia.
Käykää nyt katsomassa liikkeessämme millaisia ne ovat luonnossa.
Te ihastutte niihin varmasti. Ajattohan niillä tuulen keveydellä ja hinnatkin
ovat kohtuulliset!
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